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 1 De ‘waarde van een statistisch mensenleven’, die gemiddeld ongeveer 
€5 miljoen bedraagt, is een betere maatstaf voor de schadevergoeding 
bij overlijden dan het gederfde levens onder houd uit art. 6:108 bw.
 2 Art. 3:305a lid 3 bw sluit ten onrechte de mogelijkheid uit dat een 
stichting of vereniging met volledige rechts bevoegd heid in een rechts-
vordering die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van 
anderen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt, 
schade vergoeding te voldoen in geld vordert. De angst voor uitwassen 
in de claimcultuur die mede aan het verbod ten grondslag ligt, is 
ongegrond, omdat er bij verspreide schade en milieuschade vanuit 
het oogpunt van preventie juist te weinig wordt geclaimd.
 3 Inkomensschade van ouders die minder gaan werken om hun kind te 
verzorgen dat ernstig gewond is geraakt bij een ongeval waarvoor de 
laedens aansprakelijk is en dat blijvend extra verzorging behoeft, moet, 
anders dan art. 6:107 bw toelaat, voor vergoeding in aanmerking komen.
 4 Het relativiteitsvereiste van art. 6:163 bw dient te worden geschrapt. 
Enerzijds worden de noodzakelijke inperkingen van aansprakelijkheid 
reeds bereikt via de eis dat de onrecht matige daad jegens de eiser is 
gepleegd, via de leer Demogue-Besier en via het schadebegrip, zodat er 
geen behoefte bestaat aan een zelfstandig relativiteitsvereiste. Anderzijds 
kan een zelfstandig relativiteitsvereiste er toe leiden dat aansprakelijk heid 
wordt afgewezen in situaties waarin die aansprakelijkheid wel geïndiceerd 
is, zoals in de bodem sanerings arresten uit 1992.
 5 De redenering van veel juristen dat gemotoriseerde verkeersdeelnemers 
risico aansprakelijk moeten zijn en dat de angst voor pijn en letsel, die 
niet volledig gecom penseerd kunnen worden, voldoende zorg prikkels 
aan ongemotoriseerde verkeers deelnemers geeft, miskent dat fout-
aansprake lijkheid – mits de rechter de vereiste zorg goed vaststelt – 
betere zorg prikkels geeft aan een laedens die de veroorzaakte schade 
niet geheel hoeft te vergoeden.
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 6 Het gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding van art. 1:251 lid 2 bw 
past bij het moderne gezin waarin werk- en zorgtaken evenwichtiger 
zijn verdeeld dan vroeger. Ook in de omgangs regeling zou een gelijke 
verdeling wettelijk uitgangs punt moeten zijn, zodat de man niet langer 
in het onderlinge overleg wordt gedwongen een ongelijke omgangs-
verdeling te accepteren omdat de door de rechter na mislukt overleg 
vastgestelde omgangsregeling waarschijnlijk nog ongunstiger zal zijn.
 7 Consumenten kunnen de waarschuwing dat bepaald speelgoed niet 
geschikt is voor kinderen van 0-3 jaar niet gebruiken om onderscheid 
te maken tussen gevaarlijk en ongevaarlijk speel goed, omdat de waar-
schuwing op vrijwel al het kinderspeelgoed staat, inclusief dat voor baby’s.
 8 Om te voorkomen dat de rechtseconomie verwordt tot een acade mische 
exercitie die alleen begrijpelijk is voor wiskundig geschoolde economen, 
in plaats van dat het een vakgebied is dat juristen inzichten geeft en 
argumenten levert bij juridische problemen, moeten rechts economische 
analyses uitgaan van juridische onder werpen en niet primair gericht zijn 
op het steeds verder verfi jnen van de gehanteerde economische modellen.
 9 Het gemiddelde vwo eindcijfer geeft een goede voorspelling van de kans 
dat studenten die aan het mr.drs.-programma voor economie en rechten 
beginnen, dit programma succesvol zullen afronden.
 10 Het veelbelovende begin dat art. 7# van de onderwijs- en examen -
regeling bachelor opleiding Nederlands recht van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam maakt door in het Colloquium Doctum twee vreemde talen 
op te nemen, wordt helaas niet doorgezet in de studie zelf, nu het 
mogelijk is de bacheloropleiding Neder lands recht af te ronden zonder 
noemens waardige inbreng van buitenlandse literatuur.
 11 Bij mannen geldt zelden dat ze toe zijn aan het krijgen van kinderen. 
Ze hebben alleen geen excuses meer om hun partner nog langer te laten 
wachten.
